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ประเทศไทย เพราะแม้ได้มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูลมาเป็นเวลานาน แต่กฎหมายยังขาดความชัดเจนทั้งในด้าน
เนื้อหาและการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยการวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยศึกษาการบริหารยุติธรรมอิสลามในประเทศที่มีมุสลิมเป็นพลเมืองส่วนน้อยแต่กฎหมายอิสลาม
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Abstract 
This research is based on the author’s thesis, “Legal Pluralism and the 
Administration of Islamic Justice in Thailand” with the objective of presenting guidelines 
for appropriate Islamic justice administration in Thailand. Islamic law is applied to family 
and heritage in the 4 southern provinces of Thailand, Pattani, Yala, Narathiwat and Satun 
for a long time, but the law still lacks clarity in both content and practice. This research 
uses the qualitative method of research together with in-depth interviews and the study 
of the administration of Islamic justice in countries with a minority Muslim population 
where Islamic law applies to their Muslim citizens -- namely, Singapore, Sri Lanka and 
the Philippines. The study recommends that to develop an effective administration of 
Islamic justice in Thailand, the Islamic legal system in Thailand should be adjusted by 
defining the scope of cases using Islamic law more clearly, with an Islamic judicial body 
that is consistent with both the religious principles and the state legal system in which 
people are easily accessible. A registration organization should clearly state the legal 
status of individuals arising from marriage based on Islamic principles. Managing 
organizations related to the application of Islamic law should have a constant pattern 
and legal status. Finally, the territory using Islamic law to give rights to Muslims who 
require to apply Islamic law on their family and heritage matters should be expanded 
throughout the whole country. 
Keywords: Islamic justice administration, legal pluralism, application of Islamic 
law 
 
1.  บทน า 
 
กฎหมายอิสลามเป็นระบบกฎหมายหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการถือก าเนิดของศาสนาอิสลามใน
ราวช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ผ่านการเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ2 พัฒนาการของการใช้กฎหมายอิสลามใน
แต่ละพ้ืนที่เป็นบทสะท้อนทางการเมืองการปกครองที่ผ่านยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 
เป็นผลให้ปัจจุบันรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละรัฐมีหลายลักษณะ โดยรัฐที่มีพลเมืองส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามบางรัฐอาจน าหลักการอิสลามมาเป็นแหล่งที่มาในการบัญญัติกฎหมาย (Sources 
of law)  หรือบางรัฐอาจมีการแยกกฎหมายฝ่ายรัฐ (Secular law) และกฎหมายศาสนา (Religious 
                                                          
2 เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ , กฎหมายอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 49.      
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law) ออกจากกันอย่างชัดเจน3 หรือแม้แต่ในรัฐที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นพลเมืองส่วนน้อย รัฐอาจ
ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามในลักษณะกฎหมายสถานะบุคคล (Personal 
Status System) ที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติใช้กับพลเมืองโดยทั่วไปแต่อยู่
ภายใต้กฎหมายอิสลามที่เป็นกฎหมายเฉพาะ หรือในบางรัฐอาจมีการสร้างรูปแบบการใช้กฎหมาย
อิสลามในหมู่ชนผู้นับถือศาสนาอิสลามกันเองในลักษณะศาลชุมชน (Community court model) โดย
ที่รัฐมิได้เข้ามาจัดการกระบวนการการใช้กฎหมายของชุมชนมากนัก4  ซึ่งสภาวการณ์ที่สังคมมีชุด
กฎหมาย  (Bodies of Law) สองชุดในเวลาเดียวกัน ที่ชุดกฎหมายหนึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กับพลเมือง
ทั่วไปและมีกฎหมายอิสลามอีกชุดหนึ่งถูกน ามาใช้เฉพาะกับผู้นับถือศาสนาอิสลามเช่นนี้ถือเป็นลักษณะ
สภาวการณ์ทางกฎหมายที่เรียกว่า “พหุนิยมทางกฎหมาย” (Legal Pluralism) 56   
ในขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศไทยได้ถูกน ามาใช้
ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
พ.ศ. 2489 ที่ได้บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม









                                                          
3 Jan Michiel Otto, “Introduction: Investigating the Role of Sharia in National 
Law,” In Sharia Incorporated a Comparative Overview of the Legal Systems of 
Twelve Muslim Countries in Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The Netherlands: 
Leiden University Press, 2010), p. 27. 
4 Maleiha Malik, Minority Legal Orders in the UK: Minorities, Pluralism and the 
Law (London: British Academy Policy Centre, 2012), p. 12. 
5 Sally E. Merry, “Legal Pluralism,” Law and Society Review 22, 5 (1988): 870.;   
6 Anne Griffiths, “Legal Pluralism,” In An Introduction to Law and Social 
Theory, Reza Banakar and Max Travers, eds. (Oxford: Hart, 2002), p 289.; Caroline Sage 
and Michael Woolcock, “Introduction,” in Legal Pluralism and Development Policy: 
Scholars and Practitioners in Dialogue, Brian Tamanaha, Caroline Sage and Michael 
Woolcock, ed. (New York: Cambridge, 2012), p. 1. 
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ราชอาณาจักรไทย แม้บางปัญหาจะมีแนวทางจากค าพิพากษาของศาลฎีกา หรือมีค าสั่งภายในของ
หน่วยงานราชการเพ่ือแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะหน้า แต่ก็ยังมิได้มีการเผยแพร่หรือตราเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติอย่างชัดเจน เป็นผลให้การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยยังคงคลุมเครือและไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้เต็มประสิทธิภาพ ท าให้เป็นภาระและสร้างความสับสนของผู้ต้องอยู่ภายใต้การ
ใช้กฎหมายดังกล่าว และเม่ือรัฐมิได้มีแนวทางปฏิบัติหรือออกกฎหมายที่ชัดเจนต่อการน าหลักศาสนามา
ใช้ก็กลับยิ่งเป็นการสร้างฉากกั้นลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามในหมู่ชนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่






ระบบการใช้กฎหมาย (System-Structure) ที่ต้องสอดประสานรับกันกับตัวบทกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้องสร้างดุลยภาพในการ
ใช้กฎหมายที่ประสานประโยชน์ระหว่าง รัฐ กลุ่มชน และปัจเจกชนผู้ต้องอยู่ภายใต้การใช้กฎหมาย
อิสลาม 
 
2.  วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งในพ้ืนที่ที่มีกฎหมายให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ และในพื้นที่ท่ีไม่มีกฎหมายแห่งรัฐรองรับการน ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ 
 2.2  เพ่ือศึกษารูปแบบทางโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศต่างๆ ที่มี
ประชากรส่วนน้อยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามน ามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทย    
 2.3  เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย 
 
3.  ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้จะท าการศึกษาระบบการใช้กฎหมายอิสลามแบบพหุนิยมทางกฎหมายใน
ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นพลเมืองส่วนน้อยได้แก่ สิงคโปร์ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์  โดยจะ
ท าการศึกษารัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) (Administration of Muslim 
Law Act, 1966) ของสิงคโปร์   รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951 (พ.ศ.2494) 
(Muslim Marriage and Divorce Act of 1951) และข้อบัญญัติว่าด้วยมรดกไม่มีพินัยกรรมของมุสลิม 
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ค.ศ.1931 (พ.ศ.2474) (Muslim Intestate Succession Ordinance 1931) ของศรีลังกา    และ
กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) (Presidential Decree No. 1083) หรือที่
เรียกว่า “ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของมุสลิมฟิลิปปินส์” (Code of Muslim Personal Laws 
of the Philippines) โดยจะท าการเปรียบเทียบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 
2489 ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  
 
 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ (Secondary and Primary Data) โดยมีวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นหลักเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามในหลายประเทศ และศึกษากฎหมาย 
ค าพิพากษาศาล ค าสั่งภายในหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยประกอบ
กับการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด นักการศาสนา
และสังคม นักกฎหมาย นักวิชาการ ดะโต๊ะยุติธรรม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเชิงลึกในรายละเอียดว่าด้วย
เรื่องทีท าการศึกษาวิจัยนี้   
 
5.  ผลการศึกษาวิจัย 
 
จากแนวคิดว่าด้วยพหุนิยมทางกฎหมายแห่งรัฐ (State Law Pluralism) ที่นิยามลักษณะการใช้
กฎหมายรูปแบบนี้ว่าเกิดขึ้นจาก กฎหมายแห่งรัฐถูกสร้างขึ้นจากชุดบรรทัดฐานหลายชุดที่แตกต่างกัน 
โดยมีบรรทัดฐานอ่ืนที่มีการพัฒนาภายนอกบริบทกฎหมายแห่งรัฐ และกฎหมายแห่งรัฐยอมรับหรือ
รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐเพ่ือใช้บังคับกับบุคคล พ้ืนที่ หรือ ข้อเท็จจริงใดเฉพาะอย่าง
เป็นพิเศษ เช่นการที่รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายศาสนาในเรื่องสภาพบุคคล ครอบครัว สมรส หรือมรดกกับ
บุคคลผู้นับถือศาสนานั้นๆ  หรือการที่รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายพ้ืนเมือง  ( Indigenous Law) กับคนชน
เผ่าพ้ืนเมืองซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไป  ซึ่งโดยลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมายในรูปแบบนี้จะพบว่ามี
ลักษณะกฎหมายเป็นสองระดับ คือ “กฎหมายหลัก (Dominant)” และ“กฎหมายรอง (Servant)”7 ที่
กฎหมายหลักได้แก่กฎหมายแห่งรัฐที่ใช้กับพลเมืองทั่วไป และกฎหมายรองในที่นี้คือ “กฎหมาย
อิสลาม” ที่น ามาใช้กับมุสลิมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้นั้นมิใช่เป็น
กฎหมายอิสลามแต่เป็นกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นตัวกฎหมายที่สร้างระบบพหุนิยมทางกฎหมายนี้ขึ้น 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับตัวกฎหมายอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวพันกับระบบการใช้กฎหมายอิสลามใน
                                                          
7 Ibid. p. 291. 
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ประเทศสิงคโปร์ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยแล้วจึงมีโครงสร้างของระบบการใช้กฎหมาย
อิสลามท่ีแตกต่างกันดังนี้  
 
5.1 สิงคโปร์  
 สิงคโปร์ได้รับรูปแบบระบบการใช้กฎหมายแบบ Common Law จากอังกฤษ ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงรับเอาระบบกฎหมายอังกฤษมาใช้ในการพิจารณาคดีในศาลของตนตาม  The 
Application of English Law Act 19938 ในขณะที่ในเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว ตั้งแต่การ
สมรส การหย่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการสมรสและการสมรสสิ้นสุด เรื่อง
ทรัพย์สินและอ านาจการปกครองบุตร ตลอดจนการน าคดีขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาล จะ
ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลักคือ The Women’s Charter พลเมืองของสิงคโปร์ต่างอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ยกเว้นพลเมืองมุสลิมที่ได้มีการบัญญัติเป็นกรณีพิเศษ ที่การสมรส การหย่า และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าไม่จ าต้องน าบทกฎหมายใน  The Women’s Charter มา
ปรับใช้แต่ให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แทน9  โดยมีรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
ที่เป็นกฎหมายบัญญัติในเรื่องว่าด้วยองค์กรที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ ลักษณะการใช้กฎหมาย และ
ระบบการจัดการองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กฎหมายอิสลามซึ่งเป็นการสร้างระบบกฎเกณฑ์
ทางครอบครัวขึ้นสองระบบในสิงคโปร์ โดยมีลักษณะระบบการใช้กฎหมายดังนี้   
 5.1.1  สภาพการบังคับใช้ 
  รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมใน
ประเทศสิงคโปร์โดยไม่ได้เป็นทางเลือกแต่เป็นการบังคับกับมุสลิมทุกคนโดยจะปฏิเสธไม่ยอมรับ
กฎหมายอิสลามมิได้  ซึ่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้ให้นิยามของ “มุสลิม” ไว้ว่าคือ บุคคล









                                                          
8 Goh Yihan and Paul Tan, “Empirical Study on Development of Singapore Law,” 
Singapore Academy of Law Journal 23 (2011): 185. 
9 The Women’s Charter, Part 1, Section 3. 
10 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 2. 
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 5.1.2 ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  
  พลเมืองมุสลิมทุกคนในสิงคโปร์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสมรสและการหย่า  การ
จัดการหรือการแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนมรดกของมุสลิมทุกคนต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติของหลักศาสนาอิสลาม ทั้งที่เป็นมรดกไม่มีพินัยกรรมและมีการท าพินัยกรรมไว้  
นอกจากนี้รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ยังได้มีบทบัญญัติทางอาญาที่ก าหนดความผิดและโทษ
ไว้ แต่เฉพาะที่ผู้กระท าความผิดมีสถานภาพเป็นมุสลิมเท่านั้น อันเป็นกฎหมายอาญาที่ใช้หลักการทาง
ศาสนาเฉพาะมาเป็นบรรทัดฐานในความผิดเช่นความผิดของการอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสของชายหญิงที่
เป็นมุสลิม การล่อลวงสตรีที่ยังมิได้สมรสจากผู้ปกครองหรือวาลี การไม่จ่ายซะกาตหรือเงินภาษีบริจาค 
การไม่แจ้งนายทะเบียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือเข้ารับศาสนาอิสลาม การเผยแพร่หลักการ
ทางศาสนาอิสลามอันเป็นเท็จ11  อย่างไรก็ดีศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าวกลับ
มิใช่ศาลชารีอะห์แต่เป็นศาลอาญา ซึ่งใช้หลักการพิจารณาคดีเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปในประเทศ
สิงคโปร์ 
 5.1.3 สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม  
  รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้บัญญัติให้มีหน่วยงานที่รับจดทะเบียนสมรส
ของมุสลิมขึ้นคือ Registry of Muslim Marriages โดยมีหน้าที่ทั้งรับจดทะเบียนสมรสและการหย่า 
โดยที่มีการแต่งตั้ง Kadis และ Naib Kadis ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการท าการสมรสให้ถูกต้องตาม
หลักอิสลาม โดยที่คู่สมรสมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสตาม The Women’s Charter 
เมื่อได้มีการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามภายใต้รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมแล้วแม้ต่อมา
บุคคลดังกล่าวจะประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาอิสลามต่อไปแต่หากมีข้อพิพาทขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับการสมรส ศาลชารีอะห์ยังคงเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิพากษาคดี อย่างไรก็ตามการสมรสที่
ไม่ได้จดทะเบียนถ้าหากได้ท าถูกต้องตามหลักการอิสลามโดยชอบแล้วทุกประการ ตามกฎหมายรัฐ
บัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมจะไม่ถือว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะแต่อย่างใด12 การรับจดทะเบียน
สมรสหรือการหย่าใดๆ หากมีข้อโต้แย้งในการจดทะเบียน บุคคลสามารถอุทธรณ์การพิจารณาใดๆ ของ
ส านักทะเบียนสมรสอิสลามไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ของสภาศาสนา
อิสลามได้ 
 5.1.4 องค์กรตัดสินคดทีี่ใช้กฎหมายอิสลาม  
  ในรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมได้มีบทบัญญัติให้จัดตั้งศาลชารีอะห์ (Syariah 
Court) ขึ้นตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาในศาล ศาลชารีอะห์ในสิงคโปร์แม้ในทางการจะมีชื่อ
เรียกว่า ศาล หรือ Court แต่เป็นองค์กรที่มิได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของส านักตุลาการของสิงคโปร์ 
ทั้งนี้ผู้ท าหน้าที่ตัดสินคดีในศาลชารีอะห์มิได้มีฐานะการด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษา  (Judge) ดั่งเช่นผู้
พิพากษาในศาลอ่ืนทั่วไปของรัฐ โดยที่ศาลชารีอะห์มีหน้าที่หลักในการตัดสินคดีที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ
                                                          
11 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 134-140. 
12 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 109.  
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การสมรสและการหย่า แต่ศาลชารีอะห์ยังคงใช้กระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐาน
เช่นเดียวกับกระบวนพิจารณาในศาลแพ่งแห่งรัฐ ศาลชารีอะห์มีระบบศาลเป็นเอกเทศจากศาล อ่ืนของ
รัฐ โดยที่ค าพิพากษาหรือค าชี้ขาดของศาลชารีอะห์สามารถอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณา
อุทธรณ์ (Appeal Board) แห่งสภาศาสนาอิสลามซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมาย
มุสลิมเช่นกัน ค าชี้ขาดของคณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดมิสามารถน าไปอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งในศาลอ่ืนแห่งรัฐได้อีก13 ในส่วนของคดีมรดกนั้นเมื่อต้องใช้สิทธิทางศาลในเรื่องมรดกของมุสลิม
หรือเป็นคดีมรดกของมุสลิม ศาลชารีอะห์ ไม่มีอ านาจในการพิจารณาคดีแต่อย่างใดแต่ต้องน าคดีเข้าสู่
กระบวนการทางศาลแห่งรัฐ (High Court หรือ District Court แล้วแต่มูลค่าของทรัพย์มรดก)  โดย









ครอบครัวหรือสถานะของบุคคลที่เกิดจากการสมรส และการหย่า จึงมีใช้อยู่หลายฉบับได้แก่ Marriage 
(General) Registration Ordinance, The Maintenance Act, 1999 และ Civil Procedure Code, 
1889, ซึ่งอาจถือว่าเป็นกฎหมายทั่วไปที่ใช้กับสถานะสมรสของบุคคลที่ไม่อยู่ในชนพ้ืนถิ่นใด โดยมี The 
Kandyan Marriage and Divorce Act, 1952 น ามาใช้กับชนชาวสิงหลในประเทศ ในขณะที่มุสลิมน า
รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951  มาใช้ โดยกฎหมายอิสลามในศรีลังกามีลักษณะ
ระบบการใช้กฎหมายดังนี้   
 5.2.1 สภาพการบังคับใช้  
  การบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับพลเมืองมุสลิมทุกคนในศรีลังกาโดยมิได้มีการจ ากัด
อาณาเขต ปัจจุบันนี้จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับชนชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามในศรีลังกาอยู่ 3 ฉบับ 
ได้แก่ 1.รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951  2.รัฐบัญญัติว่าด้วยมัสยิดและกองทุน
ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ทางศาสนาอิสลาม ค.ศ.1956 และ 3.บทบัญญัติว่าด้วยมรดกของมุสลิม 
ค.ศ.193115 
                                                          
13 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 56a. 
14 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 115.  
15 กฎหมายที่ออกช่วงอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษจะมีชื่อว่า Ordinance กฎหมายที่ออก
ภายหลังได้รับเอกราชจะเรียกว่า Act* 
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 5.2.2 ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  
  มุสลิมในศรีลังกาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลามตามรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951   ในขณะที่กฎหมายในศรีลังกา
ก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่กับมรดกของมุสลิมที่ไม่มีพินัยกรรมเท่านั้น ในส่วนของมรดกที่ได้
มีการท าพินัยกรรมที่จะให้ทรัพย์สินมีผลเช่นไรหลังการตายของผู้ท าพินัยกรรมนั้น  มีบทบัญญัติว่าด้วย
พินัยกรรม หรือ Wills Ordinance ใช้อยู่เป็นการทั่วไปในศรีลังกา ที่บัญญัติให้สิทธิอย่างเต็มที่ที่บุคคล
จะท าพินัยกรรมให้ทรัพย์สินของตนมีผลเช่นไรหลังความตายของตนก็ได้ และผู้ได้รับมรดกตาม
พินัยกรรมจะไม่ถูกจ ากัดสิทธิการได้รับมรดกโดยเพราะเหตุที่หลักการทางศาสนา หลักประเพณีปฏิบัติ




 5.2.3 สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม  
  พลเมืองมุสลิมทุกคนหากสมรสกัน (มุสลิมทั้งสองฝ่าย) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯจะมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน การสมรสตามหลักศาสนา
อิสลามมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสตามระบบกฎหมายการสมรสและการหย่าอ่ืน  แต่
เมือมีการสมรสตามหลักศาสนอิสลามแล้ว การหย่าจะกระท าได้แต่โดยกอฎี ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เท่านั้นซึ่งมีลักษณะเดียวกับสิงคโปร์ที่องค์กรที่มีอ านาจในการก าหนดสถานะทางการสมรสและการหย่า
ของมุสลิมจะมีองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการต่างหากอีกส่วนหนึ่ง 
 5.2.4 องค์กรตัดสินคดทีีใ่ช้กฎหมายอิสลาม  
  รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951 ได้บัญญัติให้มี “Quazi” 
(ต่อไปจะเรียกว่า “กอฎี”) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิเศษเฉพาะในการใช้
กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวอันได้แก่ การอนุมัติการสมรสของมุสลิมในบาง
ลักษณะ การจดทะเบียนหย่า การให้การสมรสเป็นโมฆะ และการตัดสินคดีในข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยที่กฎหมายได้บัญญัติกระบวนการที่กระท าโดยกอฎีไว้ ทั้งนี้ในกฎหมาย
ฉบับนี้มิได้เรียกกระบวนการที่มีการแต่งตั้งกอฎีเป็นผู้ตัดสินคดีนี้ว่าเป็นศาล แต่เป็นรูปแบบที่กฎหมาย
บัญญัติให้บุคคลที่รัฐแต่งตั้งข้ึนใช้อ านาจรัฐในการตัดสินชี้ขาดซึ่งเป็นอ านาจกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial 
Body) ซึ่งอาจอุทธรณ์ค าตัดสินไปยังคณะกรรมการกอฎี (Board of Quazis) และอุทธรณ์ค าตัดสิน
ต่อไปยังศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ได้เมื่อศาลอนุญาตให้อุทธรณ์  ทั้งนี้ไม่ได้มีกฎหมายให้อ านาจ
                                                          
16 Sri Lanka, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Inheritance Rights 
of Children in Sri Lanka (Colombo: Wits Associates (Pvt), 2008), p. 28. 
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กอฎีในการตัดสินคดีในส่วนของการปกครองบุตรผู้เยาว์ (Child’s Custody) ในศรีลังกาแต่อย่างใด แต่
ในทางปฏิบัติกอฎีก็เข้ามามีส่วนในเรื่องไกล่เกลี่ยในกรณีการดูแลบุตร ซึ่งการมิให้กอฎีมีอ านาจดั งกล่าว
เพ่ือให้ศาลแห่งรัฐเท่านั้นเป็นผู้ท าหน้าที่นี้17 อย่างไรก็ตามศรีลังกายังคงมิได้ให้อ านาจตุลาการอย่าง
เต็มที่แก่ระบบกอฎีของตน เป็นแต่เพียงองค์กรที่ท าค าตัดสินชี้ขาดเท่านั้นไม่อาจออกค าบังคับได้เอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องยังคงต้องน าค าตัดสินของกอฎีพร้อมค ารับรองไปยื่นต่อศาลแห่งรัฐเพ่ือให้ออกค าบังคับให้
ในกรณีที่อีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของกอฎีในเรื่องทรัพย์สินที่ต้องช าระ และที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งนั้นคือ ศาลแห่งรัฐคือศาลอุทธรณ์ยังคงมีอ านาจเข้ามาพิจารณาค าตัดสินอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีการ
ขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาล อันเป็นระบบที่ยังเปิดให้องค์กรศาลแห่งรัฐเข้ามาใช้กฎหมายอิสลามหรือ
ตรวจทานระบบการใช้กฎหมายอิสลามได้  ในขณะที่คดีเกี่ยวมรดกไม่มีพินัยกรรมของมุสลิมจะเข้าสู่
กระบวนการทางศาลแพ่งทั่วไปซึ่งผู้ พิพากษาในคดีเป็นผู้พิพากษาทั่วไปประจ าศาลแห่งรัฐที่ไม่จ าต้อง
เป็นมุสลิม  
 
5.3 ฟิลิปปินส์    
 ในฟิลิปปินส์การให้ใช้กฎหมายอิสลามต่อชนชาวมุสลิมโดยการออกกฎหมายบังคับมีขึ้นในปี 
พ.ศ. 2520 โดยกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ที่ได้ชื่อว่าเป็นประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม
ของฟิลิปปินส์ ที่มีความแตกต่างจากระบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามทั้งในสิงคโปร์และศรีลังกา 
เนื่องจากก่อนหน้าการออกกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ฟิลิปปินส์ได้มีการประกาศใช้ ประมวล
กฎหมายแพ่งฟิลิปปินส์ (Civil Code of the Philippines) ที่บังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศ แม้จะมี
ข้อยกเว้นระหว่างที่กฎหมายเริ่มออกประกาศใช้ ให้การสมรสที่ได้ท าขึ้นตามหลักศาสนาอิสลามยังคงมี
ผลและท าได้อยู่ต่อไป แต่ก็เป็นบทยกเว้นที่มีการจ ากัดช่วงเวลาภายใน 20 ปีที่กฎหมายนี้เริ่มออกใช้
บังคับเท่านั้น และหากเมื่อเวลานี้สิ้นสุดลงจะต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งแห่งฟิลิปปินส์นี้มาบังคับใช้
กับพลเมืองทุกคนของฟิลิปปินส์ แต่เมื่อความขัดแย้งได้อุบัติขึ้นเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในดินแดน
ทางตอนใต้จนได้มีการท าสนธิสัญญาเพ่ือยุติความรุนแรงดังกล่าว และรัฐได้ออกกฎหมายให้น ากฎหมาย
อิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์ เพ่ือประสานกลุ่มชนมุสลิมในพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ที่มีความแตกต่างจากพลเมืองในทางหมู่เกาะตอนเหนือที่กุมอ านาจในรัฐบาลให้ได้ใช้กฎหมาย




บังคับใช้กฎหมายอิสลามอันประกอบไปด้วย ศาลชารีอะห์ (Sharia Court) คณะอนุญาโตตุลาการ
                                                          
17 Saleem Marsoof, The Quazi Court System in Sri Lanka and its Impact on 
Muslim Women (Colombo: Muslim Women’s Research and Action Forum (MWRAF), 2011), 
p. 11.   
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ศาสนาอิสลาม (Agama Arbitration Council) คณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in 
Islamic Law) งานจดทะเบียนสมรส หย่า และการเข้ารับศาสนาอิสลาม (Civil Registry) 










บุคคล การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา การหย่า และความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร 
อ านาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์ ตลอดจนในเรื่องมรดกท้ังหมดอีกด้วย ที่ในกฎหมายของทั้งสิงคโปร์และ
ศรีลังกา ไม่ได้ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องอ านาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์แต่อย่างใด  อาจกล่าว
ได้ว่ามุสลิมในฟิลิปปินส์ได้ถูกน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในทางแพ่งที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวเกือบทั้งหมดแทนประมวลกฎหมายแพ่งแห่งฟิลิปปินส์   
 5.3.3 สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม 
  พลเมืองมุสลิมทุกคนหากสมรสกัน (มุสลิมทั้งสองฝ่าย) หน่วยงานที่จดทะเบียนให้ได้
คือ ส านักนายทะเบียนเขต (District Registrar) และส านักนายทะเบียนแขวง (Circuit Registrar)18 ซึ่ง
ส านักจดทะเบียนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของศาลชารีอะห์ โดยที่เสมียนศาลชารีอะห์ในแต่ละท้องที่จะมี
หน้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนอันประกอบไปด้วยการรับจดทะเบียน การสมรส การหย่า การเพิก
ถอนการหย่า และการเข้ารับศาสนาอิสลามตามพ้ืนที่ที่ศาลชารีอะห์ตั้งอยู่ การจดทะเบียนต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาถือว่าเป็นเอกสารมหาชนที่ใช้เป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรส หรือหย่าตาม





(Agama Arbitration Council) ที่ศาลชารีอะห์ตั้งขึ้น ก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล   
 
 
                                                          
18 ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของมุสลิมฟิลิปปินส์, มาตรา 81-88 
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 5.3.4 องค์กรตัดสินคดทีี่ใช้กฎหมายอิสลาม  
  ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์ ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาล
ชารีอะห์ขึ้น โดยประกอบไปด้วยศาลชารีอะห์เขต (Sharia District Court) และ ศาลชารีอะห์แขวง 
(Sharia Circuit Court)19 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศาลฎีกาแห่งฟิลิปปินส์ มีอ านาจพิจารณา
คดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์ แต่
สามารถอุทธรณ์ค าตัดสินไปยังศาลสูงของรัฐได้ โดยกฎหมายได้ให้อ านาจในการก ากับดูแลศาลชารีอะห์
ที่ตั้งขึ้นอยู่ภายใต้ส านักงานศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศที่ดูแลระบบการศาล (Judicial 
System)  ของรัฐทั้งหมด การแต่งตั้ง การก าหนดคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร
ในระบบศาลชารีอะห์ที่ถูกตั้งขึ้น ต่างอยู่ในการควบคุมดูแลโดยส านักงานศาลฎีกาทั้งสิ้น โดยที่รัฐถือว่า
ระบบศาลชารีอะห์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบตุลาการของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ และค าพิพากษาของ
ศาลชารีอะห์ก็อยู่ในการตรวจสอบตรวจทานโดยศาลฎีกาได้เช่นเดียวกับค าพิพากษาจากศาลแห่งรัฐ
อ่ืนๆ ทั้งสถานะและคุณสมบัติของผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์เขต (Sharia District Court) มีสถานะ
เช่นเดียวกับผู้พิพากษาในศาลแพ่งของรัฐ อันเป็นการสร้างระบบศาลเฉพาะขึ้นเพ่ือมาเป็นองค์กรที่ใช้
กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์ โดยที่คดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามต้องถูกน าเข้าสู่ศาลชารีอะห์เท่านั้น ซึ่ง
แตกต่างจากศรีลังกาและสิงคโปร์ที่ในคดีมรดกของมุสลิมศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณายังคงเป็นศาลแพ่ง




นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับชน
ชาวมุสลิมแต่เฉพาะในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัดทางภาคใต้คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
เท่านั้น โดยมิได้มีอาณาเขตทางการใช้กฎหมายครอบคลุมทั้งประเทศดั่งเช่นการใช้กฎหมายอิสลามใน 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และสิงคโปร์ โดยให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในส่วนของครอบครัวและมรดก ซึ่งอยู่ใน บรรพ 5 และ 6 ซึ่งหากตีความตามถ้อยอักษรอย่างเคร่งครัด
แล้ว โครงสร้างทางการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยกลับพบรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่
ค่อนข้างไม่ชัดเจนและย้อนแย้งในตัวเอง กล่าวคือมิได้กล่าวถึงลักษณะให้มีการใช้กฎหมายอิสลามโดย
องค์กรอื่นนอกจากศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัดดังกล่าวแต่อย่างใด ยังผลให้เกิดเป็นสภาพปัญหาในการ
ใช้กฎหมายอิสลามขึ้น โดยที่มีรูปแบบทางโครงสร้างของระบบกฎหมายในประเทศไทยเป็นดังนี้  
 5.4.1 สภาพการบังคับใช้  
  ในประเทศไทยมิได้บังคับให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมทั่วทั้งอาณาเขตแห่งรัฐ แต่
ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคใต้คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ทีคู่่ความหรือผู้ยื่นค าร้องเป็นมุสลิมเท่านั้น 
                                                          
19 ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของมุสลิมฟิลิปปินส์, มาตรา 137 
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 5.4.2 ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  
  กฎหมายได้บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ใน “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัว
และมรดก” โดยไม่มีนิยามหรือให้ขอบเขตของ “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศา
สนิก” การจะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาล จึงต้องเป็นศาลที่เป็นผู้ตีความเลือกใช้กฎหมายตามค า
ฟ้องหรือค าร้องที่ยื่นมายังศาล ซึ่งศาลจะน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน บรรพ 5 ครอบครัว
และ บรรพ 6 มรดก มาก าหนดหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย กล่าวคือประเด็นใดจะน ากฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้ได้ ต้องเป็นประเด็นที่จะน าบทบัญญัติใน บรรพ 5 และบรรพ 6 มาปรับใช้กับคดี แล้ว




ใช้แทนบรรพ 5 และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด ซึ่งในบรรพ 5 นั้นนอกจาก
จะกล่าวถึงการสมรสและการหย่าแล้วยังมีเนื้อหารวมถึง การอุปการะเลี้ยงดู อ านาจปกครองบุตร สิทธิ
หน้าที่บิดามารดาและบุตร และในบรรพที่ 6 คือเรื่องเกี่ยวกับมรดกทั้งหมด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงในเรื่อง
ความสามารถของบุคคลแต่อย่างใด เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมิได้อยู่ในบรรพที่ 5   
 5.4.3 สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม  
  การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามขาดความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมายนอกศาล 
แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้มีองค์กรรับรองทางทะเบียนการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม
คือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด20 แต่มุสลิมยังคงจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้โดยปกติควบคู่กับการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม แต่หากมีคดีขึ้นสู่ศาลในเขตพ้ืนที่ 4  
จังหวัด ศาลจึงน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้และยึดถือการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น หากคดี
ขึ้นสู่ศาลอ่ืนนอกเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด จะไม่น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ทั้งนี้องค์กรอ่ืนที่มิใช่ศาลยังคง
ยึดถือหลักฐานการสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติ




สองระบบในพ้ืนที่เดียวกัน ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในหลายด้าน แม้จะมีค าพิพากษาหรือหน่วยงาน
ต่างๆ พยายามออกระเบียบหรือค าสั่งภายในเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหานี้ แต่เมื่อหนังสือรับรองการสมรส
หรือการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามยังคงจะถูกยอมรับให้ใช้ในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัดเท่านั้น ผู้
นับถือศาสนาอิสลามมักต้องท าการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบ
                                                          
20 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540, มาตรา 26    
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พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 อีกด้วยหากต้องการการยอมรับผลโดยสมบูรณ์
ทางกฎหมายที่จะน าสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานอื่น  
 5.4.4 ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลาม  
  ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเป็นศาลทั่วไปมิได้มีการจัดตั้งศาลเฉพาะขึ้น แต่มีการ
แต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลามคือดะโต๊ะยุติธรรมในการวินิจฉัยคดีร่วมกับผู้พิพากษา โดย
มีขอบเขตจ ากัดเฉพาะแต่วินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามและค าวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามนั้นไม่สามารถ





อิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดในศาลอ่ืน21 ทั้งนี้เมื่อไม่มีองค์กรเฉพาะเช่นดั่งศาลชารีอะห์ในฟิลิปปินส์หรือ
สิงคโปร์ หรือระบบกอฎีในศรีลังกา มาเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลามโดยเฉพาะ แต่ยังอยู่ภายใต้ระบบ
ศาลยุติธรรม การน าคดีเข้าสู่ศาลจึงมีขั้นตอนปกติเหมือนคดีทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามรูปแบบและวิธีการ
ทางศาล ซึ่งต้องมีท้ังทนายความ และผู้รู้ทางระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ตลอดจนภาษาท่ีใช้ต้องเป็น
ภาษาไทยซึ่งประชาชนในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่มักไม่ช านาญและเข้าใจภาษาไทยเท่าใดนัก และมองการเข้า
สู่ระบบกระบวนการทางศาลแห่งรัฐเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากองค์กรศาลแห่งรัฐ




อิสลาม พ.ศ.2540 มักไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย  
 
6.  ข้อเสนอแนะ  
 
จากศึกษารูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายในสิงคโปร์ ศรี






                                                          
21 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2812/2525 
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สอดคล้องกับหลักการส าคัญตามรัฐธรรมนูญ    
 
6.2 ขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  
 เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ยังคงมีความ
คลุมเครือ ผู้เขียนเห็นว่าควรสร้างความชัดเจนในขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้  
โดยการให้นิยามคดีท่ีจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ขึ้นใหมด่ังนี้  
 “คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท าการ
ใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัวอันได้แก่การหมั้น การสมรส การสิ้นสุดของการสมรส สิทธิหน้าที่
ระหว่างสามีภริยา สิทธิในทรัพย์สินระหว่างการสมรสหรือเมื่อการสมรสสิ้นสุด ความเป็นบิดามารดา
และบุตร อ านาจปกครองบุตร ที่คู่ความทุกฝ่ายหรือผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือได้มีการสมรส
กันตามหลักศาสนาอิสลาม 
 “คดีมรดกอิสลามศาสนิก” หมายถึงคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระท าการใดๆ 
ในทางศาลเกี่ยวกับมรดกของผู้ตายที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามขณะถึงแก่ความตาย 
 
6.3 องค์กรตัดสินคดีที่จะใช้กฎหมายอิสลาม  
 ในส่วนของรูปแบบองค์กรตัดสินคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้นั้น อาจจ าแนกตาม
ลักษณะได้เป็น 2 ส่วนคือ “คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก” และ “คดีมรดกอิสลามศาสนิก” ซึ่งในปัจจุบัน
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คดีทั้ง 2 ลักษณะมีเขตอ านาจศาลที่แตกต่างกันคือ คดีครอบครัวอิสลามศาสนิกอยู่ภายในเขตอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ในขณะที่คดีมรดกอิสลามศาสนิกนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาลจังหวัด   
 6.3.1 คดคีรอบครัวอิสลามศาสนิก 
  รูปแบบองค์กรตัดสินคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกนั้นอาจแบ่งย่อยตามลักษณะเนื้อหา
แห่งคดีออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1. คดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรส
และการหย่า 2. คดีท่ีเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร   
  (1) คดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า 
เห็นควรให้มีรูปแบบองค์กรตัดสินคดีเป็น 3 แนวทางดังนี้ 




พิจารณาคดี และให้มีรูปแบบในกระบวนการที่เข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ 
โดยผู้เข้าสู่กระบวนการอาจไม่จ าเป็นต้องมีทนายความแต่มีเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาในคดีที่จัดให้บริการ
โดยบุคลากรของรัฐ  
   แนวทางที่  2  การมีกฎหมายให้อ านาจแก่องค์กรหรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่ศาลแห่ง
รัฐเข้ามาใช้อ านาจลักษณะออกค าตัดสินชี้ขาดในเรื่องการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
สมรสและการหย่าในลักษณะกึ่งตุลาการซึ่งในที่นี้คือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ที่ต้องมีการ
เพ่ิมเติมในบทกฎหมายที่จะให้อ านาจแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิ เศษไว้ใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยที่ต้องจัดท ากระบวนการใช้อ านาจ





   แนวทางที่  3  เป็นรูปแบบผสมที่องค์กรศาลจัดสร้างรูปแบบการตัดสินคดีตาม
แนวทางที่ 1 ในขณะที่มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการใช้อ านาจทางการวินิจฉัยชี้ขาดในองค์กร 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดให้มีแบบแผนชัดเจน เป็นทางเลือกของประชาชนในการท าให้การ
สมรสของตนสิ้นสุดและค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องทรัพย์สินขององค์กรคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สามารถน าไปให้ศาลออกค าบังคับให้ได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเช่นค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสอ่ืนๆ ซึ่งโดยทั่วไป
ในทางปฏิบัติมิได้มีมูลค่าสูงเช่นดั่งคดีแพ่งทั่วไป แต่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสตรีมุสลิม   
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  (2) คดีท่ีเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร   
   ในขณะที่คดีที่เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร
ยังคงต้องรักษารูปแบบองค์กรตัดสินคดีรูปแบบเดิม ซึ่งคือศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดที่ให้
มีองค์คณะเป็นผู้พิพากษาประจ าศาลและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณาคดี  นอกจากนี้ในคดีที่มีผู้เยาว์
เข้าเกี่ยวข้องยังต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องกระบวนการทางศาลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความก็ยังคงต้องมีอยู่ แต่ต้องเป็นระบบที่มีการจัดให้มี
ผู้ช านาญการและผ่านคุณสมบัติในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและหลักการส าคัญอ่ืนที่เกี่ยวกับคดีท่ีมีผู้เยาว์เข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามหลักกฎหมายทั่วไป   








ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณา    
 
6.4  สถานะทางกฎหมายของการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม 
 ควรมีการก าหนดสถานะทางกฎหมายขององค์รับรองทางทะเบียนและให้สถานะหนังสือ




 6.4.1 แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในจังหวัดทั้ง 4 เป็นนายทะเบียน
อิสลามประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม 
 6.4.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
อิสลามในการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่า  
 6.4.3 หนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเอกสารมหาชน ก่อให้เกิด
สิทธินิติสัมพันธ์ในทางครอบครัวเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ สามารถน าไปใช้ยืนยันสิทธิระหว่างบุคคลในความเป็นสามีภริยาและบุตร ต่อบุคคลที่สามได้
เช่นเดียวกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่แต่เฉพาะในพ้ืนที่ 4 จังหวัดเท่านั้น  
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 6.4.4 ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัวพุทธศักราช 2478 ทั้งนี้เมื่อมีการจดทะเบียนรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามยัง
ส านักงานรับจดทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 4 แล้วจะจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกไม่ได้ และในทางกลับกันหากมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวล




พุทธศักราช 2478 ออกให้แต่ระบุไว้ว่าเป็นหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้อาจให้
มีภาษามลายูท้องถิ่นประกอบกับภาษาไทยได้ในหนังสือรับรองดังกล่าว โดยมีเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวการ




เอกภาพในกระบวนการน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ควรจัดท าประมวลกฎหมายครอบครัวและมรดก
อิสลามศาสนิกขึ้นเพ่ือสร้างความชัดเจนแห่งบทบัญญัติกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย ทั้ง
ยังเป็นการสร้างกรอบรูปแบบทางกฎหมายให้เป็นเอกภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายอิสลาม
ทุกฝ่าย อาทิเช่น ประชาชนทั่วไป คู่ความในคดี ทนายความในคดีครอบครัวและมรดกอิสลามนิกชน ที่
ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด กอฎีหรือผู้ท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยใช้






องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 โดยเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนเชื่อมประสานกับองค์กรทางศาลด้านการ
ก าหนดแนวทางในการใช้กฎหมายอิสลามร่วมกัน และท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการสร้างบรรทัดฐานใน
การใช้กฎหมายอิสลามที่กระท าโดยองค์กรที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.2540 อยู่ก่อนแล้วอันได้แก่ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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6.6 องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
 กระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอิสลามคือขั้นตอนการไกล่เกลี่ย




มาก การใช้ภาษาพ้ืนถิ่น และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มีเมื่อเทียบกับกระบวนการทางศาล  
ดังนี้จึงควรสร้างระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน พัฒนาบุคลากรในกระบวนการไกล่เกลี่ย ตลอดจนสร้าง




 การชยายอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยไปยังพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัด






กฎหมายอิสลามของศาลในพ้ืนที่ 4 จังหวัดได้ โดยที่บุคคลไม่จ าเป็นต้องมีภูมิล าเนาขณะฟ้องคดีใน 4 
จังหวัดเท่านั้น แต่โดยผ่านกระบวนการออกหนังสือรับรองการสมรสของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายทะเบียนอิสลามในพ้ืนที่ โดยที่คู่สมรสที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรสดังกล่าวหากเกิดข้อ
พิพาทหรือต้องการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงต้องน าคดีเข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอ านาจ
ตามพ้ืนที่ที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรสซึ่งจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ หรือให้นายทะเบียน
อิสลามท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหย่าให้ ทั้งนี้คู่กรณีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจน าข้อ
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